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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN 
AMPLIADA REALIZADA EL DÍA JUEVES 03 DE AGOSTO DE 2017 
 
17-08-251.- CONOCER  y  APROBAR los resultados de la Evaluación Semestral del 
Plan  Operativo  Anual,  POA - 2017, que alcanzó el 54,36% de avance en 
relación con el 90% como meta anual programada, en el marco del Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2017, destacándose los principales 
logros y factores críticos por cada eje estratégico: Docencia, Investigación, 
Vinculación y Gestión, a cargo del Señor Rector, Vicerrectora Académica, 
Decana de Investigación,  Directora de la Unidad de Vínculos con la Sociedad y 
la Gerente de Planificación Estratégica (e); resultados presentados al Pleno del 
Consejo Politécnico, Subdecanos, Directores, Coordinadores departamentales, 
Profesores, Estudiantes, Servidores y Trabajadores de los diferentes organismos 
de la ESPOL; texto temático que se insertará en el Acta de la sesión. 
 
NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
 
